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VERSLAG 82.28 
Datum: 1982-03-16 
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Projekt: Onderzoek monsters landbouw- en visserijprodukten voor 
Konsumenten Kontakt. 
Ondeno1erp: Microscopisch onderzoek op samenstelling van een aantal 
vleessalades. 
Doel: 
Door middel van microscopisch onderzoek nagaan welke verschillen in 
samenstelling er bestaan tussen een aantal verschillende monsters 
vleessalade. 
Samenvatting: 
24 monsters vleessalade werden onderzocht op samenstellende bestand-
delen. Nicroscopisch \o~erd de identiteit en/of de samenstelling van 
deze bestanddelen bepaald. 
Conclusie: 
De samenstelling van de monsters varieert sterk . Het gehalte aan vlees 
loopt uiteen van ca . 3 , 5% tot ca . 32%. In de meeste gevallen (18 maal) 
is boterhamworst verwerkt, 6 maal ander vlees en één maal naast het 
vlees getextureerde soja (TVP). Vier monsters bevatten aardappelpuree 
i.p.v. saus . Deze produkten zouden beter huzarensalade genoemd kunnen 
\o~orden. Alle monsters bevatten augurk in \<lisselende hoeveelheden, 12 
monsters bevat ten gesneden \olürtel , 16 monsters ui, 3 monsters selde-
rij, 10 monsters gesneden vruchten (vermoedelijk appel), 2 monsters 
ananas, 2 monsters peterselie, 2 monsters eno~ten, 1 monster paprika en 
1 monster mosterdzaad. 
Gezien de grote variatie in verwerkte ingredienten en de gehalten 
hiervan zou het aanbeveling verdienen dat naast de vermelding op het 
etiket van het percentage vlees - en de verwerkte vleessoort - tevens 
vermeld zou worden welke andere ingredienten verwerkt zijn. 
Verant\wordelijk: drs I~.J. H.J. de Jon/g 
Herlewerker: De Jong ~ 
Projektleider: dr H~erstel ~~ 
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1. INLEIDING 
Om te kunnen nagaan of er verschillen in k1o,~ali te i t en samenstelling 
bestaan tussen diverse merken vleessalades werden een aantal mons ters 
o.m . microscopisch onderzocht op samenstelling . 
Het betrof 24 monsters vleessalade . 
Onderzocht 1o,1erd op de volgende bestanddelen: 
1. Vlees: 
Gehalte en samenstelling m.n. of ge textureerde soja verwerkt 1o,1as . 
Tevens werd vastges teld of boterham1wrst veno,~erkt '"as dan wel ander 
vl ees . 
2. Saus: 
Het gehalte en de samenstelling voor zover microscopisch mogelijk 
was. 
3 . Groente: 
Samenstelling en gehalte van de verschillende verwerkte groente- en 
fruitsoorten . Van de diverse componenten 1o,~erd indien mogelijk ook 
de identiteit vastgesteld . 
Tevens vond een onderzoek plaats naar de vorrn en de grootte van de ge-
bruikte stukjes vlees en groente of fruit . 
Dit laa tste onderzoek 1o,1erd uitgevoerd om te kunnen nagaan of de vorm 
en de grootte van de stukjes van invloed zijn op de organoleptische be-
oordeling van de monsters . Bij het organoleptisch onderzoek 1o,1erd n . l. 
aan het panel de vraag gesteld of men de veno,~erkte bestanddelen te 
groot dan '"el te klein vond. 
2 . UITVOERING 
De monsters werden gewogen. Vervolgens werd, indien dit mogelijk '"as, 
d e saus d . m. v . filtratie afgesche ide n. De overblijvende deeltjes '"er-
den met wate r schoonges poeld en vervolge ns 1<1erden de bestanddele n 
m.b . v. pincet en stereomicroscoop (verg roting l Sx) uitgezocht en gewo-
gen . De percentages van de diverse bestanddelen Herden berekend . 
De grootte van de deeltjes Herd bepaald d.m.v. een meting van de lengte 
va n 10 1o,~illekeurige deelt jes . De gemiddelde leng te werd hieruit bere-
kend . Tevens \o,~erden de groots t e en de kleinste lengte vastgesteld . De 
gemiddelde breedte en hoogte ·werden geschat . De vorm van de deeltjes 
werd bepaald in t ermen van reepjes, blokjes , snippers en schillet jes . 
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3. RESULTAAT 
Het resultaat van het onderzoek lvordt hieronder per monster weergege-
ven. Tevens 1vordt het r:-esultaat van de gehalten van de diverse compo-
nenten in een tabel vermeld. 
1. Honsternummer 12236 bestaat uit: 
ca. 25% 
ca. 65% 
ca . 10% 
boterhalmvorst. Naast dNarsgestreept spierweefsel, vet en 
1o1einig verstijfseld zetmeel 1.;rerd getexturee rde soja (TVP) 
aangetroffen; 
saus, o.m. bestaande uit olie en verstijfseld zetmeel; 
groente, i.c. gesneden augurk. 
Grootte van de deeltjes (in cm) en de vorm: 
Produkt Lengte (1) Breedte Hoogte Vorm 
Gem. kleinste/grootste 1 
vlees 3,1 1 5 0,5 0,3 reepjes 
augurk 2,6 1 4,5 0,5 0,4 reepjes 
2. Hoosternummer 12237 bestaat uit: 
ca . 30% 
ca. 57% 
ca. 13% 
boterhamNorst. Deze bevat veel dwarsgestreept spierNeefsel, 
vet en sporen verstijfseld zetmeel; 
saus, o.m. bestaande uit olie en sporen zetmeel; 
groente en/of fruit, i.c. ca. 7% gesneden augurk, ca. 3,5% 
ui en 2,5% gesneden schijven ananas. 
Grootte van de deeltjes (in cm) en de vorm: 
Produkt Lengte (1) Breedte Hoogte Vorm 
Gem. kleinste/grootste 1 
vlees 2,5 1,5 2,5 0,5 0,5 reepjes 
augurk 1 0,5 1,5 0,5 0,5 blokjes 
ananas 2 2,0 2,0 0,5 0,5 blokjes 
ui 1 0 2 2,0 0,5 0,3 schilletjes 
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3. Hansternummer 12238 bestaat uit: 
ca. 18% 
ca. 54% 
ca. 28% 
boterham\wrst. Deze bestaat uit vet, ,.,einig dNarsgestreept 
spierNeefsel en sporen verstijfseld zetmeel; 
saus, o.m. bestaande uit olie en verstijfseld zetmeel ; 
groente en/of fruit, i.c . ca . 15,5% gesneden augurk, ca . 5,5% 
gesneden Nortel, ca . 4,5% gesneden vruchten (vermoedelijk ap-
pel) en ca . 2 ,5% zilveruitjes, zowel hele uitjes als losse 
schilletjes. 
Grootte van de deeltjes (in cm) en de vorm: 
Produkt Lengte (1) Breedte Hoogte Vorm 
Gem. kleinste/grootste 1 
vlees 1,6 0,2 3,0 0,5 0,3 reepjes 
augurk 1 0,5 1,5 0,5 0,5 blokjes 
\.,ortel 0,7 0,5 1, 0 0,4 0,3 blokjes 
ui 1,3 1 ,o 1,5 1,0 1,3 hele uitjes 
ui 2,0 0,5 3,0 2 ,0 0,3 schilletjes 
"appel " 0,5 0,2 3,0 0,5 0,3 snippers 
4. Hansternummer 12239 bestaat uit: 
ca . 24% 
ca. 55% 
ca. 21% 
boterham\.,orst. Deze bevat d\.,arsgestreept spier\.,eefsel, vet 
en gedeeltelijk verstijfseld aardappelzetmeel; 
saus, o.m. bestaande uit olie, dextrinen en sporen verstijf-
seld aardappelzetmeel; 
groenteen/of fruit, i.c. ca . 13% gesneden augurk, ca . 7,6% 
gesneden vruchten (vermoedelijk appel) en ca. 0,4% gesneden 
selderij. 
Grootte van de deeltjes (in cm) en de vorm: 
Produkt Lengte (1) Breedte Hoogte Vorm 
Gem. kleinste/grootste 1 
vlees 2,5 2,2 3,0 0,6 0 ,4 reepjes 
augurk 0,8 0,5 1,1 0,5 0 , 5 blokjes 
"appel" 1, 0 0,8 1,1 0,5 0 , 5 blokjes 
selderij 0,5 o, 1 1 ,o 0,2 0,2 reepjes 
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5. Hoosternummer 12240 bestaat uit: 
ca. 25% 
ca. 52% 
ca. 23% 
boterhanHwrst. Deze bevat \oleinig d\o1arsgestreept spierweefsel, 
vet, gedeeltelijk verstijfseld aardappelzetmeel en mais zetmeel; 
saus, o.m. bestaande uit olie, dextrinen en sporen aardap-
pelzetmeel; 
groente en/of fruit, i.c. ca . 16% gesneden augurk en ca . 7% 
gesneden vruchten (vermoedelijk appel). 
Grootte van de deeltj es (in cm) en de vorm: 
Produkt Lengte (l) Breedte Hoogte Vorm 
Gem. kleinste/grootste 1 
vlees 2,2 0,5 3,0 0,6 0,6 reepjes 
augurk 0,6 0,5 0,9 0,4 0,4 blokjes 
"appel" 0,9 0,5 1,2 0,5 0,5 blokjes 
6. Monsternummer 12241 bestaat uit: 
ca. 3,5% vlees met een losse struktuur . Het bevat vee l d1o1arsgestreept 
spierweefsel , l'leinig vet, malszetmeel en \'leinig gedeeltelijk 
verstijfseld aardappelzetmeel (vermoedelijk afkomstig van de 
" saus "); 
ca. 2,5% getextureerde soja (TVP). Het bevat zetmeel uit de "saus"; 
ca. 89% 
ca . 5% 
"saus", o.m. bestaande uit een aardappelprodukt (puree) met 
olie of mayonaise. Een gedeelte van de puree bestaat uit 
hardere korrelachtige stukjes; 
groente, i.c. ca. 3,5% gesneden augurk, ca . 1% kle ine stukjes 
zilverui, ca . 0,5% kleine stukjes gesneden wortel en enkele erwten . 
Grootte van de deeltjes (in cm) en de vorm: 
Produkt Lengte (1) Breedte Hoogte Vorm 
Gem. kleinste/grootste l 
vlees 1,4 0,7 2,5 0,4 0,4 kluitjes 
TVP l '0 0,8 1,1 0,5 0,4 kluitj es 
augurk * 0,5 0,1 l! 0 0,5 0,5 snippers 
* De augurk is in zeer onregelmatige kleine snippers gesneden . 
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7. Hansternummer 12242 bestaat uit: 
ca. 19% 
ca. 53% 
ca. 28% 
vlees met een losse struktuur . Het bevat veel dwarsgestreept 
spierweefsel, vet en sporen verstijfseld zetmee l; 
saus, o.m. bestaande uit olie , verstijfseld zetmeel en dextri-
nen; 
groente en/of fruit, i.c. ca. 6% gesneden augurk , ca. 9% ge-
sneden lwrtel, ca. 4, 5% gesneden ui en ca. 8, 5% gesneden 
vruchten (vermoedelijk appel). 
Grootte van de deeltjes (in cm) en de vorm: 
Produkt Lengte (1) Breedte Hoogte Vorm 
Gem. kleinste/grootste 1 
vlees 0,5 0,2 1,5 0,8 0,2 kluitjes 
augurk 1,2 0,5 2 ,0 0,8 0,5 blokjes 
ui 0,7 0,5 1,5 0,5 0 , 2 schilletjes 
"appel " 1 ,o 0,5 1,5 0,5 o,s blokjes 
,.,or tel Ol8 0,4 1 ,o 0,6 0,6 blokjes 
8 . Hansternummer 12813 bestaat uit: 
ca . 21 % boterham\'lors t. Deze bevat vet, d\·mrsgestreept spierweefsel en 
verstijfseld zetmeel; 
ca. 53 ,4% saus, o.m. bestaande uit olie en verstijfseld zetmeel; 
ca . 25 , 6% groente en/of vruchten, i.c. ca. 8% gesneden augurk , ca. 
6,7% gesneden l-70rtel, ca. 8,5% gesneden vruchten (vermoede-
lijk appel), ca. 2,4% zilveruitjes en \o~e inig peterselie. 
Grootte van de deeltjes (in cm) en de vorm: 
Produkt Lengte (1) Breed te Hoogte Vorm 
Gem. kleinste/grootste 1 
vlees 1,7 o,s 3,5 0,5 o,s reepjes 
augurk 1,0 0,5 1 ,o 0,8 0,5 blokjes 
,.,ortel 0,8 0,6 1,3 0,4 0,4 korte reepjes 
zilv .uit. 1,3 1,2 1,5 1,0 1,0 hele uitjes 
"appel" 027 023 1,5 0,5 0 ,7 snippers 
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9.A Monsternummer 12814 D (Dit monster is hetzelfde als monsternummer 
12814 L doch het is donkerder gekleurd) bestaat uit: 
ca. 5,6% worstdeeltjes (mogelijk van boterhamworst). Deze bevatten 
vet, \.;reinig d1.;rarsgestreept spierweefsel en verstijfseld 
zetmeel; 
ca. 53,7% saus , o.m. bestaande uit olie, verstijfseld zetmeel en dex· 
trinen; 
ca. 40,7% groenteen/of fruit, i.c. ca. 5,7% gesneden augurk, ca. 
14,3% gesneden wortel, ca. 18,6% gesneden selderij en ca. 
2,1% gesneden ui. 
Grootte van de deeltjes (in cm) en de vorm: 
Produkt Lengte ( 1) Breedte Hoogte Vorm 
Gem. kleinste/~rootste 1 
vlees 0,6 0,4 1, 0 0,4 0,4 korte reepjes 
augurk 2,8 1, 2 5, 7 0,4 0,3 reepjes 
1.;rortel 3,5 0,5 4,8 0,3 0,2 reepjes 
selderij 1,8 0,5 4,0 0,4 0,3 reepjes 
ui 12 2 12 0 22 2 1! 0 0,3 schilletjes 
N. B. Aardappel zoals op de verpakking staat vermeld 1.;rerd niet gevon-
den. Selderij stond niet op het etiket vermeld. Reeds na enige 
dagen werden grote hoeveelheden gist aangetroffen. 
9.B Monsternummer 12814 L bestaat uit: 
ca. 5, 7% worstdeeltjes (mogelijk van boterhamtwrst). Deze bevatten 
vet, verstijfseld zetmeel en weinig d1.;rarsgestreept spiert.;reef • 
sel; 
ca . 51,7% saus , o.m. bestaande uit olie, verstijfseld zetmeel en dex ~ 
trinen. 
ca . 42,6% groente en/of fruit, i.c. ca. 4,6% gesneden augurk, 18,2% 
gesneden selderij, ca. 16,5% gesneden wortel en ca. 3,3% ge· 
sneden ui. 
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Groo tte van de deeltjes (in cm) en de vorm: 
Produkt Lengte ( 1) Breedte Hoogte Vorm 
Gem. kleinste / grootste 1 
vlees 0,9 0,3 1, 2 0,4 0,4 korte reepjes 
a ugurk 2, 7 0,7 4,0 0,3 0,2 reepjes 
ui 1,3 0,5 2,0 0,8 0,3 schilletj es 
1o~ortel 3,4 0,5 8,5 0,3 0,3 reepjes 
selderij 3,0 0,5 4,7 0,3 0,2 reepjes 
N.B. Aardappel zoals op de verpakking vermeld staat werd niet gevon-
den. Selderij stond niet op het etiket vermeld . 
Reeds na eni ge dagen 1.;rerden gro t e hoeveelheden gist , vooral in 
het vlees aangetroffen. 
10. Monsternummer 12815 bestaat uit: 
ca . 30,9% Boterham1wrst . Deze bevat veel vet, dwarsgestreept spien'leef-
sel en sporen zetmeel; 
ca. 55,4% s aus , o.m. bestaande ui t olie en \.;reinig verstijfseld zetmeel; 
ca. 13,7% groente i . c. gesneden augurk. 
Grootte van de deeltjes (in cm) en de vorm: 
Produkt Lengte (1) Breedte Hoogte Vorm 
Gem. kleinste/grootste 1 
vlees 2, 6 1,2 4 ,0 0,6 0,5 reepjes 
a ugurk 2, 5 1, 0 5,2 0,5 0,4 reepjes 
Opm. Er bevonden zich na enige dagen opvallend veel gistcellen in het 
vlees. 
11. Hoosternummer 12816 bestaat uit: 
ca. 22,1% boterham1o~orst . Deze bevat vet, gr otendeels versti j fseld aard-
appelzetmeel, d1.;rarsgestreept spien'leefsel en \.;reinig mais-
zetmeel; 
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ca. 49,5% saus , o.m. bestaande uit olie, dextrinen en 1o1einig verstijf-
seld zetmeel; 
ca. 28,4% groente i.c. 8,5% gesneden augurk en 19,9% gesneden wortel. 
Grootte van de deeltjes (in cm) en de vorm: 
Produkt Lengte (1) Breedte Hoogte Vorm 
Gem. kleinste/grootste 1 
vlees 2,6 0,7 4,0 0,5 0,2 reepjes 
augurk 1' 2 1, 0 1,6 1, 0 0,5 blokjes 
1o1ortel 0,8 0,6 1,4 0,5 0,4 blokjes 
Opm. Appel en selderij 1o1erden niet gevonden. Deze stonden wel op het 
etiket vermeld. 
12. Hansternummer 12817 bestaat uit: 
ca. 30% 
ca. 70% 
garnering , bestaande uit mayonaise (ca. 22,2%), een schijfje 
augurk (ca. 2,6%), gesneden 1o1ortel (ca. 1,4%) en een schijfje 
ei (ca. 3,0%). De mayonaise bestaat o.m. uit olie, dextrinen 
en weinig verstijfseld zetmeel; 
"vleessalade" bestaande uit: 
ca. 5, 5% iloterhamworst. Deze bevat, vet, d1o~arsgestreept spieno~eefsel 
en verstijfseld maiszetmeel. De stukjes zijn zeer onregelma-
tig gesneden; 
ca. 63,1% "saus" o.m. bestaande uit aardappelpuree en olie; 
ca. 1,4% groente i . c. gesneden augurk. 
Op het etiket staat vermeld "Hollandse Vleessalade". Mogelijk is de 
naam huzarensalade meer op zijn plaats. 
Grootte van de deeltjes (in cm) en de vorm: 
Produkt Lengte ( 1) Breedte Hoogte Vorm 
Gem. kleinste/srootste 1 
Garnerin~: 
augurk 4,5 3,5 0,5 schijfje 
ei 4,0 4,0 0,4 schijfje 
1o1ortel 0,7 0,1 1,3 0,3 0,3 korte "reepjes" 
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Grootte van de deeltjes (in cm) en de vorm: 
Produkt 
Salade: 
vlees 
augurk 
Lengte (1) 
Gem. kleinste/grootste 1 
o, 7 
0,6 
0,2 
0,3 
1,3 
1 J 2 
13. Hensternummer 12818 bes taat uit: 
Breedte 
0,3 
0,3 
Hoogte 
0,3 
0,2 
Vorm 
korte "reepjes" 
snippers 
ca. 22% garnering bestaande uit mayonaise (ca. 12,7%), een schijfje 
augurk (ca. 3%), gesneden wortel (ca. 2,8%) en een schijfje 
gekookt ei (ca. 3,5%). De mayonaise bestaat o.m. uit olie en 
verstijfseld zetmeel (vermoedelijk van aardappel). 
ca. 78% "vleessalade" bestaande uit: 
ca. 6,5% boterhamworst en enkele stukjes gesneden vlees. Deze bevat· 
ten dt•mrsgestreept spiert<leefsel, vet, malszetmeel en ver · 
stijfseld zetmeel (uit de "saus "). De stukjes t•10rst zijn 
zeer onregelmatig gesneden. 
ca. 68,3% "saus", bestaande uit o.m. aardappelpuree en olie; 
ca. 3 , 2% groente i.c. 2,2% gesneden augurk en ca. 1% gesneden ui. 
Op het etiket staat vermeld "Hollandse Vleessalade". Hogelijk is huza -
rensalade beter . 
Grootte van de deeltjes (in cm) en de vorm: 
Produkt Lengte (1) Breedte Hoogte Vorm 
Gem. kleinste/sroetste 1 
Garnerin~p 
tmr tel 0,9 0,4 1,5 0,3 0,3 reepjes 
augurk 3,5 3 0,8 schijfje 
ei 4,5 3 0,5 schijfje 
Salade: 
vlees 0,5 0,4 1,3 0,2 0,2 brokjes 
augurk 0,7 0,5 1,2 0,4 0,4 s nippers 
ui 0 28 02 2 12 5 0 2 2 0, 2 schilletjes 
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14. Monsternummer 12819 bestaat uit: 
ca. 21,5% garnering, bestaande uit mayonaise (ca. 15,3%), een schijfje 
augurk (ca. 2,6%) en gesneden \'lort el (ca. 3,6%). 
De mayonaise bestaat o.m. uit olie en verstijfseld zetmeel 
(vermoedelijk van aardappel); 
ca. 78,5% "vleessalade" bestaande uit: 
ca. 5,6% boterhamworst en enkele stukjes gesneden vlees. 
Deze bevatten d\o~arsgestreept spien1eefsel, vet, maiszetmeel 
en verstijfseld zetmeel (uit de "saus")• De stukjes \'lorst 
zijn zeer onregelmatig gesneden. 
ca. 71,3% "saus" o.m. bestaande uit aardappelpuree en olie; 
ca. 1,6% groente i.c. ca. 1,5% gesneden augurk en ca. 0,1% gesneden ui. 
Op het etiket staat vermeld "Hollandse Vleessalade". Mogelijk is huza~ 
rensalade beter. 
Grootte van de deeltjes (in cm) en de vorm: 
Produkt Lengte (1) Breedte Hoogte Vorm 
Gem. kleinste/grootste 1 
Garnering: 
wortel 0,8 0,4 1,6 0,2 0,2 reepjes 
augurk 2,8 2,8 0,9 schijfje 
Salade: 
vlees 1, 0 0,5 1, 8 0,4 0,4 brokjes 
augurk 0,9 0,4 1,5 0,3 0,2 snippers 
15. Monsternununer 13354 bestaat uit: 
ca. 19,8% vlees. Het bevat d\o~arsgestreept spieno~eefsel, vet en ver~ 
stijfseld zetmeel. Het produkt is zeer fijn korrelig; 
ca. 62,7% saus, o.m. bestaande uit olie, verstijfseld aardappelzetmeel 
en enkele d\o~arsgestreepte spiervezeltjes van het vlees; 
ca. 17,5% groenteen/of fruit, i.c. ca. 3,1% gesneden augurk, ca. 8,4% 
gesneden ui, ca. 3,3% gesneden wortel en ca. 2,7% gesneden 
paprika. 
N.B. De deeltje zijn zo fijn gesneden dat een kwantitatieve bepaling 
hiervan zeer moeilijk is. De opgegeven percentages zijn slechts 
gescha tte hoeveelheden. 
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Grootte van de deeltjes (in cm) en de vorm: 
Produkt Lengte ( 1) Breedte Hoogte Vorm 
Gem. kleinste/grootste 1 
vlees 0,1 0,05 0,2 0,1 0,1 korrels 
augurk 0,4 0,1 0,9 0,4 0,3 snippers 
ui 0,2 0,1 0,4 0,2 0,2 snippers 
1o1ortel 0,3 0, 1 0,8 0,3 0,3 brokjes 
paprika 0,7 0,3 1, 0 0,5 0,3 blokjes 
16. Monsternummer 13355 bestaat uit : 
ca. 30,5% vlees met een losse struktuur. Het bevat veel d1o1arsgestreept 
spierweefsel, vet en weinig verstijfseld zetmeel; 
ca. 40,9% saus, o.m. bestaande uit olie, verstijfseld zetmeel en dex· 
trinen; 
ca 28,6% groente en/of fruit, i.c. ca. 5,9% gesneden augurk, ca. 
10,2% gesneden 1o1ortel, ca. 9,3% gesneden vruchten (vermoede· 
lijk appel) en ca. 3,2% gesneden ui. 
Grootte van de deeltjes (in cm) en de vorm: 
Produkt Lengte (1) Breedte Hoogte Vorm 
Gem. kleinste/~rootste 1 
vlees * 1,2 0,5 1, 0 0,5 0,5 brokjes 
"appel" 1, 0 0,6 1,4 0,8 0,4 blokjes 
augurk 1,0 0,7 1,4 1, 0 0,5 blokjes 
ui 1, 0 0,6 1, 2 0,5 0,4 schilletjes 
wortel 02 7 025 1, 1 0 25 0 25 blokjes 
* Zeer onregelmatig van vorm, dus veel grotere en kleinere brokjes. 
17. Monsternummer 13356 bestaat uit: 
ca. 31,4% boterhamtwrst. Deze bevat vet, weinig d1o1arsgestreept spier· 
weefsel en veel maiszetmeel; 
ca. 57,7% saus, o.m. bestaande uit olie en verstijfseld zetmeel; 
ca. 10,9% groente i.c. gesneden augurk. 
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Grootte van de deeltjes (in cm) en de vorm: 
Produkt Lengte (1) Breedte Hoogte Vorm 
Gem. kleinste/grootste 1 
vlees 3,2 2, 2 4,5 0,5 0,5 reepjes 
augurk 2, 7 1,5 4,2 0,4 0,4 reepjes 
18 Hoosternummer 13357 bestaat uit: 
ca. 25,2% vlees met een enigszins vezelige struktuur. Het bevat dwars-
gestreept spierweefsel , vet en sporen zetmeel ; 
ca. 47,3% saus , o.m. bestaande uit olie, verstijfseld zetmeel en dex-
trinen; 
ca . 27,5% groente en/of fruit, i.c. ca. 2, 5% gesneden augurk , ca. 
11,9% gesneden vruchten (vermoedelijk appel), ca. 2,5% ge-
sneden ui en ca. 7,9% gesneden wortel. 
Grootte van de deeltjes (in cm) en de vorm: 
Produkt Lengte (1) Breedte Hoogte Vorm 
Gem. kleinste/grootste 1 
vlees * 0,8 0,2 1,6 0,4 0,3 brokjes 
augurk 1, 0 0,6 1,2 0,8 0,5 blokjes 
"appel" 1, 0 0,7 1, 2 0,8 0,5 blokjes 
ui 0,5 0,4 0,9 0,3 0,2 schilletjes 
wortel 0,8 Oz5 1!5 0,5 0,5 blokjes 
* Zeer onregelmatig van vorm, dus veel grotere en kleinere brokjes. 
19. Monsternummer 13358 bestaat uit: 
ca. 20 , 5% bote rham1>1orst. Deze bevat veel vet, weinig dwarsgestreept 
spierweefsel en weinig grotendeels verstijfseld zetmeel; 
ca. 55 ,1 % saus, o.m. bestaande uit olie en verstijfseld zetmeel; 
ca. 24,4% groente en/of vruchten, i.c. ca. 8,3% gesneden augurk, ca. 
11,1% gesneden vruchten (vermoedelijk appel), ca. 3,1 % ge• 
sneden schijven ananas , ca. 0,3% peterselie en ca. 1,6% ge-
sneden ui. 
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Grootte van de deeltjes (in cm) en de vorm: 
Produkt Lengte (l) Breed te Hoogte Vorm 
Gem. kleinste/grootste 1 
vlees 3,0 2,0 5,0 0,5 0,4 reepjes 
augurk 1,4 0 ,6 2,5 0,5 0 ,3 reepjes 
ui 1 , 0 0,4 1,3 0 , 5 0,5 schilletjes 
ananas 1,3 1, 0 1,8 1 ,o 0,5 blokjes 
.. 
aEpel" 0~8 027 1,5 0,6 0 lll blokjes 
20 . Hoosternummer 13359 bestaat uit : 
ca . 15,1% boterhamworst . Deze bevat veel vet, verstijfseld zetmeel en 
dwarsgestreept spierweefsel ; 
ca. 49,3% saus , o.m. bestaande uit olie en verstijfseld zetmeel; 
ca. 35 , 6% groente i.c . ca . 10,4% gesneden augurk , ca . 18,4% gesneden 
wortel , ca . 3,5% gesneden selderij, ca . 2 , 9% erwten en ca. 
0,4% gesneden ui en 1-1eini.g mosterd( zaad). 
Grootte van de deeltjes (in cm) en de vorm : 
Produkt Lengte (1) Breedte Hoogte Vorm 
Gem . kleinste/grootste 1 
vlees * 2 0,5 2,5 0 , 5-2 ,0 0,2 plakjes 
augurk 1,4 0,4 3,2 1 0 , 2 blokjes 
er1-1ten 0,7 0,5 0,9 0 ,6 0,6 hele zaden 
selderij 1,3 0, 4 3,2 0,4 0,4 reepjes 
1-1ortel 1,1 0,4 2,6 0~4 Ol3 reepjes 
* Het vlees bestaat uit plakjes boterham1-10rst die in zeer onregelmati-
ge kleine stukjes zijn gesneden. 
21. Monsternummer 13360 bestaat uit: 
ca . 32% boterham1wrst . Deze bevat vet, verstijfseld zetmeel en wei-
nig dwarsgestreept spierweefsel; 
ca. 65 , 2% saus , o .m. bestaande uit olie en verstijfseld zetmeel; 
ca. 2 , 8% groente i.c . ca. 2,0% gesneden augurk en ca. 0 , 8% gesneden ui . 
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Grootte van de deeltjes (in cm) en de vorm: 
Produkt Lengte (1) Breedte Hoogte Vorm 
Gem. kleinste/~rootste 1 
vlees 0,8 0,5 1,3 0,5 0,4 reepjes en 
plakjes 
augurk 1,1 0,6 1,8 0,5 0,4 blokjes 
ui 12 0 025 122 0,8 0 25 schilletjes 
22. Monsternummer 13361 bestaat uit: 
ca. 26,4% vlees , gesneden in onregelmatige brokjes. Bestaande uit 
dwarsgestreept spierweefsel, vet en sporen zetmeel; 
ca. 46,4% saus, o.m. bestaande uit olie en verstijfseld zetmeel; 
ca. 27 ,3% groente en/of fruit i.c. ca. 5,6% gesneden augurk, ca. 10,6% 
gesneden vruchten (vermoedelijk appel), ca. 8,2% gesneden 
wortel en ca. 4,2% gesneden uitjes. 
Grootte van de deeltjes (in cm) en de vorm: 
Produkt Lengte ( 1) Breedte Hoogte Vorm 
Gem. kleinste / grootste 1 
vlees * 1,4 0,4 2,5 0,4-1,5 0 ,7 brokjes 
augurk 1' 0 0,5 1, 2 0,8 0,4 blokjes 
"appel" 1, 0 0, 8 2,0 0,8 0,5 blokjes 
1o1ortel 0,8 0,6 1,4 0,6 0,4 blokjes 
ui 026 0!2 12 0 025 023 schilletjes 
* Zeer onregelmatig van vorm, dus veel grotere en kleinere brokjes. 
23 . Monsternummer 13362 bestaat uit: 
ca. 17,6% boterhamworst. Deze bevat vet, weinig dto~arsgestreept spier· 
weefsel en sporen verstijfseld zetmeel; 
ca . 52,9% saus, o.m. bestaande uit olie en sporen verstijfseld zetmeel ; 
ca. 29 , 5% groente en/of fruit, i.c. ca. 6,6% gesneden augurk , ca. 
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11,4% gesneden 1o10rtel, ca. 1,7% gesneden ui en ca. 9,8% ge-
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Grootte van de deeltjes (in cm) en de vorm: 
Produkt Lengte ( 1) Breedte Hoogte Vorm 
Gem. kleinste/grootste 1 
vlees 1' 8 1, 0 2,5 0,6 0,5 reepjes 
augurk 0,8 0,5 1, 0 0,6 0,5 blokjes 
lvortel 0,7 0,5 1' 1 0,5 0,5 blokjes 
"appel" 0,9 0,6 1' 2 0,6 0,5 blokjes 
ui 0!6 015 0!7 0!5 01 3 schilletjes 
24. Nonsternumroer 13363 bestaat uit: 
ca. 24,5% boterhamtvorst. Deze bevat vet, weinig dtvarsgestreept spier· 
weefsel, malszetmeel en sporen verstijfseld aardappelzet-
meel, volgens opgave op de verpakking bedraagt het gehalte 
aan vlees 25, 2%. 
ca. 61,3% saus, o.m. bestaande uit olie, sporen zetmeel en dextrinen; 
ca. 14,2% groente i.c. gesneden augurk. 
Grootte van de deeltjes (in cm) en de vorm: 
Produkt Lengte (1) Breedte Hoogte Vorm 
Gem. kleinste/grootste 1 
vlees 3,0 1,4 3,5 0,5 0,2 reepjes 
augurk 1,3 0,5 4,0 01 5 01 4 reepjes 
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Tabel . De procentuele samenstelling van 24 monsters vleessalade 
Monster Vlees Saus Groente Augurk Wortel Ui Selderij Appel Diversen Opmerkingen 
nummer % % % % % % % % % 
1. 25* 65 10 10 
2 . 30* 57 13 7 3,5 
3. 18* 54 28 15,5 5,5 2,5 4,5 2,5 ananas 
4 . 24* 55 21 13 0,4 7,6 
5 . 25* 52 23 16 7 
6 . 3,5 89** 5 3,5 + 1 2,5 1VP. Erwten 
7. 19 53 28 6 9 4,5 8,5 
8 . 21* 53,4 25,6 8 6 ,7 2,4 8,5 Peterselie 
9 .A 5,6* 53' 7 40,7 5,7 14,3 2,1 18,6 
9 . B 5,7* 51 ,7 42,6 4,6 16, 5 3,3 18,2 
10 . 30,9* 55,4 13' 7 13 '7 
11. 22 , 1* 49,5 28,4 8,5 19,9 
12 . 5,5* 63' 1** 1,4 1,4 30 Garnering (augurk, ei, saus) 
13 . 6,5* 68,3** 3,2 2,2 1 22 Garnering (augurk, wortel, saus) 
14 . 5,6* 71 ,3** 1,5 1,5 0,1 21 ,5 Garnering (augurk, wortel , saus) 
15 . 19,8 62' 7 17,5 3,1 3,3 8,4 2,7 Paprika 
16. 30,5 40,9 28,6 5,9 10, 2 3,2 9,3 
17 . 31,4* 57 '7 10 '9 10,9 
18 . 25 ,2 47,3 27,5 5,2 7, 9 2,5 11 '9 
19 . 20 , 5* 55' 1 24,4 8,3 1,6 11 '1 3,1 ananas . Peterselie 0,3 
20 . 15,1* 49,3 35,6 10,4 18,4 0,4 3,5 2,9 erwten. Mosterdzaad 
21. 32 , 0* 65,2 2,8 2,0 0,8 
22. 26,4 46,3 27,3 5,6 8,2 4 , 2 10' 6 
23 . 17,6* 52,9 29,5 6,6 11,4 1,7 9,8 
24. 24,5* 61,3 14,2 14,2 
* Boterhamworst 
** Huzarensalade 
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4. DISCUSSIE 
!!,e_!lie2r~i_!;e_v..!,e~s..:_ 
In 18 van de 24 monsters 1.,erd de aanwezigheid van boterhanH.,orst vast~ 
gesteld (monster 9A en 9B 1wrden hierbij als één monster beschom<1d). 
Deze worst bestond in alle gevallen uit vet, dwarsgestreept spiert'leef • 
sel en verstijfseld zetmeel. 
Een verschil tussen boterhamworst en lunchworst - zoals op een enkele 
verpakking vermeld stond • kon niet worden vastgesteld. 
Lunch1wrst zou qua samenstelling goed overeen komen met boterhamworst, 
alleen het spek zou fijner verdeeld zijn. 
In een monster (nr. 1) werd in de boterhamworst getextureerde soja 
(TVP) aangetroffen. Het gehalte aan boterhamworst varieerde sterk, van 
ca. 5,6% tot ca. 32%. Het gehalte aan vlees stond slechts in één geval 
vermeld op het etiket (nr. 24) n.l. "Inhoud 250 g, vleesgewicht 63 g", 
dit is 25,2%. Gevonden werd ca. 24,5% boterhamworst. 
Meestal was de boterhamworst verwerkt in de vorm van reepjes, soms in 
de vorm van plakjes. 
In 6 monsters werden geen reepjes of plakjes boterhamworst aangetrof· 
fen . In een monster (nr. 6) werden losse stukjes vlees gevonden (ca. 
3,5%) en stukjes TVP (2,5%). Een monster (nr. 15) bevatte vlees dat 
zeer fijn gekorreld was (ca. 19,8%). In de overige 4 monsters (nr. 7, 
16, 18 en 22) werden onregelmatig gesneden stukjes vlees in een losse 
struktuur aangetroffen. 
Qe_g~bru!k_!e_s~u~: 
In 20 van de 24 monsters bestond de saus o.m. uit olie, verstijfseld 
zetmeel en/of dextrinen. De hoeveelheid zetmeel en/of dextrinen 
varieerde sterk. In een aantal monsters was het verstijfseld zetmeel 
duidelijk te herkennen o.a. door blauwkleuring met een jodiumoplos· 
sing . Indien er een roodkleuring met jodium optrad had er afbraak van 
het zetmeel tot dextrinen plaats gevonden of mogelijk was er dan spra· 
ke van het gebruik van gemodificeerde zetmeel. Het aantonen van eigeel 
in deze sauzen m.b.v. een kleuring met een jodiumoplossing bleek niet 
zonder meer mogelijk. 
In de meeste sauzen werden bestanddelen aangetroffen, die geel kleurden 
met een jodiumoplossing (eiwitkleuring). Of het hier echter eigeel be· 
trof 1.,as microscopisch niet vast te stellen. 
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Het gehalte aan saus varieerde van ca . 41% tot ca. 65%. Vier monsters 
(nr. 6 , 12, 13 en 14) bevatten i . p .v . saus aardappelpuree en olie. De-
ze produkten zouden Haarschijnlijk be ter huzarensalade genoemd kunnen 
,.,orden . 
Drie monsters (nr . 12, 13 en 14) hiervan waren bovendien voorzien van 
een garnering (mayonaise , schijfjes augurk, ei , etc.) . Het gehalte aan 
vlees in deze salades bedroeg slechts ca . 3 , 5% tot ca . 6 , 5%. 
E_e_ge b!_u.!_k.E_e_gro~n_!:e_ en/ ~f-h~t_fE_u.!_ t_:_ 
Het totaal gehalte aan groente en/of fruit varieerde van ca . 5% tot 
ca. 42%. 
In alle monsters '"erd gesneden augurk gevonden . Het gehalte hiervan 
varieerd e van ca . 3, .'5% tot ca . 15,5%. Nagelijk zijn de gehalten lager 
dan in werkelijkheid aan augurk 1o1as toegevoegd. Het centrale \oleefsel 
van een augurk is n.l. zo waterrijk en los dat dit mate riaal niet meer 
in de oorspronkelijke vorm te i soleren is. 
Of er i.p.v. augurk komkommer verwerkt was, '"as aan de fragmenten 
moeilijk vast te stellen . De augurk k1o1am zowel in de vorm van reepjes, 
blokjes als s nippers voor. 
In 12 monste rs was gesneden 'wrtel ve rwerkt . Het eehalte hi.ervan 
var i eerde van enkele s tukjes tot ca . 20% . 
De wortelstukjes klo1amen mees tal voor als blokjes , soms a l s reepjes . 
I n 16 monsters ,.,erd ui aangetroffen . De hoeveelheid variee rde van en-
kele s nippe rs tot ca. 8,4% . Soms betrof he t gesneden ui soms echter 
he le zilveruitjes . 
Selderij werd slechts vier maal aangetroffen. He t gehalte varteerde 
van ca. 0,4% tot 18,6% . Het betrof meestal reepjes oelderij. 
In 10 monsters ,.,erden blokjes (of schijfjes) aangetroffen die qua 
uiterlijk het meest geleken op s tukjes appel . Hicroscopisch kon echter 
geen enke l e be ves tiging van deze veronderstelling gevonden worden. Het 
weefsel 1o1as weinig karakteristiek. De mogelijkheid bestond derhalve 
dat een ander produkt da n appel veno~erkt was. He t ge hal te varieerde 
van ca. 4,5% tot ca . 11,9%. De deeltjes waren mees tal gesneden in de 
vorm van blokjes , slecht s éénmaal in de vorm van schijfjes . 
In twee mons ters werd ananas aangetroffen, in tlo~ee monsters pe t e rse-
lie, in tlolee monsters erwten, in één monster paprika en in één mons ter 
mosterdzaad. 
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5. CONCLUSIE 
De samenstelling van diverse vleessalades varieert sterk. In alle mon· 
sters 1.,as vlees verwerkt; in 18 monsters boterham1wrst; in 6 monsters 
ander vlees; in iin monster naast vlees getextureerde soja (TVP). Het 
gehalte aan vlees varieert van ca. 3,5% tot ca. 32%. 
Het gehalte aan saus varieert eveneens van ca. 40% tot ca. 65%. Vier 
monsters bevatten geen saus maar aardappelpuree. Deze produkten zouden 
beter huzarensalades genoemd kunnen worden, ook al omdat drie van de 
vier monsters gegarneerd \.,aren. 
Het totaal gehalte aan groente en/of fruit varieert van ca. 5% tot ca. 
42%. Alle monsters bevatten gesneden augurk. Het gehalte varieert van 
ca. 3,5% tot ca. 15,5%. Mogelijk zijn deze gehalten te laag bepaald 
omdat een gedeelte van de ven.,erkte augurk niet goed geisoleerd kan 
\.,orden. 
In 12 monsters komt gesneden 1.,ortel voor, in 16 monsters gesneden ui 
in 3 monsters gesneden selderij, in 10 monsters gesneden vruchten (ver-
moedelijk appel), in 2 monsters ananas, in 2 monsters peterselie, in 2 
monsters erwten, in 1 monster paprika en in 1 monster mosterdzaad. 
Gezien de grote variatie in verwerkte produkten en de gehalten hiervan 
zou het aanbeveling verdienen dat naast de vermelding op het etiket 
van het percentage vlees - en de verwerkte vleessoort - tevens vermeld 
zou 1wrden 1.,elke produkten verwerkt zijn. 
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